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性膜 (Fe ， Ni , Co を主体とした)を作り，下地と磁性層との密着性において現在市販されている磁気
テープや磁気ディスクにくらべて優れていることを示し，さらに成分や製作条件を適当にすると磁気
テープとして十分な性能をもつことを明らかにしている。また，強磁性体の粒子からなる磁性材料に
ついて異方性の軸が 3 次元に分布している集合体として統計的に扱い抗磁力，角形比など磁性材料の
諸常数について実験と比較して検討を行い明確な解釈を与えることを示している。よって本論文は十
分な価値あると認める。
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